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Передмова
Архівні документи публіциста, громадсько-політичного діяча, одного з 
активних представників громади США Михайла Марковича Семенця (1920 -  
2012) надходили до Наукової бібліотеки протягом 1995 -  2009 років 
безпосередньо від самого фондоутворювача разом з друкованими матеріалами. 
В результаті впорядкування архіву було створено опис особового фонду №3 
«Михайло Маркович Семенець (20.11.1920 -  19.03.2012) Український
політичний, громадський діяч, публіцист», що включає його публіцистичні 
матеріали, листування, фотографії та музейні предмети.
Архівна колекція М.Семенця відображає його активну громадсько- 
політичну діяльність. Зокрема, фонд містить публікації М. Семенця у 
періодичній пресі СІНА, України, Австралії, значна частина яких присвячена 
українській тематиці. У своїх статтях і замітках М.Семенець систематично 
виступав проти вживання терміну «росіяни» стосовно українців та інших 
народів у складі СРСР, привертав увагу американців до України та українців, 
критикував і засуджував колоніальну політику СРСР та ін. Свої публікації 
М.Семенець окрім власного імені також підписував псевдонімами 
М.Залізняк, М.С.Полтавець, Михайло Маркович та Сем.
Значну частину фонду становить листування М. Семенця. 
Фондоутворювач активно листувався з президентами, сенаторами, депутатами 
СІЛА та інших країн, політичними та громадськими організаціями, 
телевізійними та радіо студіями, видавництвами. Крім того, він писав листи і 
від свого імені, і як керівник відділу зовнішніх зв’язків Об’єднання українців 
революційно-демократичних переконань.
В опис внесено 135 справ і 10 музейних предметів. Хронологічні межі 
архівної колекції: верхня межа -  1931 рік, дата сімейного фото Семенців, нижня 
межа -  2010 рік, яким датований лист М.Семенцю від адміністрації НаУКМА.
Документи особового фонду М. Семенця поділено на 6 розділів:
• Публіцистичні матеріали М.Семенця
• Матеріали до біографії М. Семенця
З
• Листування
• Матеріали, що відклалися під час роботи М.Семенця на посаді 
керівника відділу зовнішніх зв’язків ОУРДТТ
• Матеріали, зібрані М.Семенцем
• Образотворчі матеріали
У межах цих груп були сформовані підрозділи, всередині яких справи 
систематизовані відповідно до характеру та змісту документів: за
хронологічним або видовим принципом. За текстологічною характеристикою 
документи фонду поділяються на рукописи, машинописи, комп’ютерні набори, 
друковані матеріали та копії.
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Біографічна довідка
Михайло Маркович Семенець народився 20 листопада 1920 року в с. 
Плешкані Золотоніського району Черкаської області в селянській родині.
Початкову школу закінчив у с. Плешкані, середню -  в с. Гельмязів. 
Навчався на природничо-географічний факультеті Лубенського педінституту та 
в другому танковому офіцерському училищі в Самарканді (Узбекистан).
У 1941 році М. Семенець був мобілізований на фронт. Після полону 
М.Семенець разом з батьком був вивезений німцями на примусові роботи до 
Німеччини, де він працював у м. ЇПверін. Після закінчення війни він потрапив у 
табір для переміщених осіб у м. Гайденау, де пробув 6 років.
У травні 1951 року Михайло Семенець разом з батьком, дружиною 
Галиною та сином Михайлом прибули до СІЛА. Родина спочатку проживала у 
м. Вартон, де М.Семенець працював підсобним робітником, водієм, давав 
приватні уроки і викладав у коледжі. У Вартоні 26 грудня 1957 року помер 
батько -  Марко Семенець.
У 1964 році М.Семенець з родиною переїхав до м. Рочестер, де він 
працював у компанії Кодак. 1977 року вийшов на пенсію та переїхав з 
дружиною Вікторією до штату Мен. М. Семенець брав активну участь у 
діяльності місцевої української громади, зокрема був головою 36 відділу 
Українського братського союзу. Через хворобу дружини та операцію на серці 
подружжя виїхало на південь СІЛА і в грудні 1983 року оселилося у м. Гот- 
Спрінгс штату Арканзас. Після смерті дружини у 1997 році М.Семенець 
переїхав до м. Гемлін поблизу Рочестера.
М.Семенець був членом організації Об’єднання українців революційно- 
демократичних переконань (ОУРДП), певний час виконував обов’язки 
секретаря зовнішнього відділу ОУРДП.
Протягом життя М.Семенець та його дружина займались благодійною 
діяльністю. Вони допомагали матеріально у виданні україномовних газет і 
журналів, а також різним організаціям, окремим людям у СІЛА, Австралії,
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Бразилії, Україні. Зі своїх заощаджень значні кошти М. Семенець 
перераховував НаУКМА, чималу суму передав пенсіонерам-передплатникам 
газ. «Вечірній Київ», допоміг грошима у будівництві нової школи у його 
рідному селі Плешкані.
Помер М. Семенець 19 березня 2012 року.
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1. Статті, замітки, некрологи, опубліковані у газ. і 
ж. «Паша Батьківщина') під псевдонімами 
М. Залізняк та М.СПолтавець 
Друк
1964 -  
1972
8 40
2. Стаття «Римська Католицька Церква» //1 [ерква 
і життя, -  вересень-жовтень 1968. -  С,20 — 21. 
Друк
1968 1 14
3, Стаття «Кардинал Иосиф Сліпий і уніяцтво» 
під псевдонімом М-М,Залізняк //1 Іерква і 
життя -  березень-квітень 1969. С,16 — 17. 
Друк
1969 1 14
4. Статті «Роздуми вільної людини», «Злоба і 
ненависть»




5. Стаття «Голод у селі Плешкані» //Соборність, 
-червень 1990, -С .6 ;






6. Статті, замітки про внутрішню та зовнішню
політику США
Англ., укр. мови
Друк, ксерокоп., газ. вирізки
1960 -  
1994
11 13
7. Статті «Лист з Америки»,
«У рідному селі Плешканях»,
В справі в т.ч.: статті Л.Горобець «Михайло 
Семенець пам’ятає Плешкані»,
В.Чоса «Лише через півстоліття наш земляк з 
Америки зміг відвідати рідне село на 
Золотоніщині» та уточнення М.Семенця до 
статті В.Чоса, лист М.Семенцю від В.Петренка 
щодо статті В.Чоса від 3 грудня 2006 р.
Друк, рук., ксерокоп., коми, набір
1995 -  
2007
6 7
8. Статті, замітки у газ. «Вечірній Київ»
В справі в т.ч.: статті про М.Семенця та його 





9. Статті, замітки про життя української діаспори 
у США та Бразилії
В справі в т.ч.: лист-відповідь У.Миїїеп на 
статтю М.Семенця 





10. Статті, замітки про мистецтво, політику та 
події в Україні
В справі в т.ч.: лист-коментар З.Л.Мельника 
до статті М.Семенця про УГКЦ 
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп.
1957 -  
2006
23 41
11. Статті, замітки про внутрішню та зовнішню 
політику СРСР та Росії, про політику США та 
ООН щодо СРСР
В справі в т.ч.: лист-коментар РЛ.О’Маїїеу до 
статті М. Семенця 
Англ., укр. мови 
Друк, ксерокоп., рук.
1970 -  
2007
32 35
12. Лист президенту США Д.Ейзенхауеру, 





Матеріали до біографії М.Семенця
13. Автобіографія М.Семенця 
Рук.
2002 1 8
14. Метрика народження і охрещення М.Семенця, 
видана в таборі Г айденау, Німеччина 
Англ., укр. мови 
Друк, рук., ксерокоп.
1949 2 2
15. Довідка про закінчення природничо- 
географічного факультету Лубенського 
учительського інституту 
Нім., укр. мови 
Маш., ксерокоп.
1943 1 2
16. Свідоцтво про народження Михайла Семенця 
- сина





17. Закордонні паспорти Михайла та Вікторії 
Семенців
1979 2 14
18. Ідентифікаційні картки М.Семенця як 
почесного члена Республіканської партії США 
та Президентської фундації Рональда Рейгана 
Пластикові картки
1988 -  
1996
8 8
19. Сертифікат про натуралізацію, який засвідчує 
надання М.Семенцю громадянства США 
Друк, ксерокоп.
1960 1 1




21. Довідки, що засвідчують діяльність М.Семенця 
на посаді голови комітету Християнського 
Союзу Молодих Людей та Товариства 
Сприяння УНРаді




22. Грамота М.Семенцю за участь у заснуванні 




23. Публікації про М.Семенця, привітання з днем 
народження
Англ., укр., португ. мови 
Друк, ксерокоп., газ. вирізки




24. Публікації про родичів М.Семенця
Англ., укр. мови
Друк, ксерокоп., газ. вирізки
1968 -  
1997
10 28
25. Календар-записник М.Семенця 2005 1
Листування
26. Листування М.Семенця з президентом США 
Дж.В.Бушем
В справі в т.ч.: листівки та фотографії 
Дж.В.Буша та його дружини 
Англ., укр. мови 
Коми, набір, рук.
2001 -  
2007
20 40
27. Листування М.Семенця з президентом США 
Б.Клінтоном
В справі в т.ч.: запрошення на інавгурацію 
президента, фотографія Х.Клінтон 
Англ., укр. мови 
Комп. набір, рук.
1993 -  
1997
8 15
28. Листування М.Семенця з президентом США 
Б. Обамою
В справі в т.ч.: фотографії Б.Обами з







29. Листування М.Семенця з президентом США 
Р.Рейганом, та представниками 
Республіканської партії США 
В справі в т.ч.: фотографії Р.Рейгана з 
дружиною, Дж. Маккейном, календарі на 1989, 
1990 рр., почесна грамота М.Семенцю 





30. Листування М.Семенця з депутатами палати 
представників Конгресу США 
Англ., укр. мови 
Комп. набір, рук.
1983 -  
2007
26 33
31. Листування М.Семенця із сенаторами 
Конгресу США 
Англ., укр. мови 
Комп. набір, рук.
1956 -  
2007
22 33
32. Листування М.Семенця з інформаційними 
агентствами, радіо та телевізійними студіями 
Англ., укр. мови 
Рук., маш., комп. набір




33. Листування М.Семенця з редакціями газет та 
журналів, видавництвами 
Англ., укр. мови 
Маш., рук.
1957 -  
2005
36 50
34. Листування М.Семенця з міністерствами 
закордонних справ Великобританії та України 
щодо прийняття України до НАТО 
Англ., укр. мови 
Рук., ксерокоп., комп. набір
1997 3 4
35. Листування М.Семенця з адміністрацією 
НаУКМА
В справі в т.ч.: статті, інформація про
НаУКМА
Англ., укр. мови




36. Листування з головним редактором та 
журналістами Всесвітньої служби Радіо 
Україна
Комп. набір, рук., ксерокоп.
1995 -  
2009
32 51
Л и ст и  М . С ем ен ц я  до  о ф іц ій н и х  о с іб , 
у с т а н о в  т а  орган ізац ій
37. Прем’єр-міністру Великобританії Т.Блеру з 




38. Президенту США Д.Ейзенхауеру
В справі в т.ч.: комюніке зустрічі президентів





39. Прем’єр-міністру Великобританії У.Черчілю з 
привітанням з отриманням посади прем’єр- 
міністра
В справі в т.ч.: лист-відповідь від посольства 




40. Керівнику Китайської Народної Республіки 





41. Прем'єр-міністру Китайської Народної 
Республіки Чжоу Еньлаю з привітанням із 




42. Державному секретарю США А.Хейгу про
політику комуністичних країн




1960 -  
1982
1 5
43. Послу США в СРСР Дж.Метлоку та директору 





44. Організації “Anti-Communist International” про 




45. Президенту України Л.Кравчуку 
Рук., ксерокоп.
1993 1 1
46. Головному редактору газ. «Товариш» 
В.Чернікову
В справі в т.ч.: лист М.Семенця до О.Мороза 
Рук., ксерокоп., комп. набір
2001 -  
2001
3 4
47. Депутату Верховної Ради України В.Литвину 
щодо співпраці блоку В.Литвина з коаліцією 




48. Лист-привітання Президентові і народу 




49. Листи невстановленим особам, записки 
Рук.
1986 -  
2006
4 4
Л и с т и  М . С єм ен ц ю  в ід  о ф іц ій н и х  о с іб , 
у с т а н о в  т а  орган ізац ій
50. Секретаря президента Південно-Африканської 





51. Президента США Дж.Г.В.Буша та 
представників Республіканської партії 
В справі в т.ч.: почесна грамотаМ.Семенцю, 




1983 -  
1990
8 18











54. Громадських організацій США 
Англ., укр. мови 
Маш., комп. набір, друк
1952 -  
1998
42 57
55. Державних установ США 
Англ. мова
Маш., комп. набір, рук.
1951 -  
1997
14 15
56. Генерального консульства України в Чикаго 
про документи, необхідні для оформлення на 
постійне проживання в Україні 
Комп. набір
1996 1 1
57. Інституту досліджень діаспори про 




58. Києво-Могилянської Фундації Америки з
подякою за пожертвування для НаУКМА
В справі в т.ч.: стаття С.Селютіної “KMBS,
Northwestern Unité to Innovate’V/Kyivpost. -
December 5, 2002
Англ., укр. мови




59. Міністерства освіти і науки України про 
проблеми державної мовної політики 
Комп. набір
2006 1 2
60. Національного банку України про обмін чеків 
іноземних банків у банках України та виплати 
пенсій емігрантам, які повернулись в Україну 
Комп. набір
1997 1 1
61. Союзу Українських Воєнних Ветеранів в 




62. Секретаріату ЦК Української Революційно- 
Демократичної Партії про склад секретаріату 
Маш., ксерокоп.
1987 1 1
63. Фундації ім. Івана Багряного 
Маш.
2002 1 1
64. Благодійного фонду «Стефанус» з подякою за 
надану грошову допомогу 
В справі в т.ч.: публікація про фонд 
Англ., укр. мови 
Комп. набір, друк
1997 2 2
65. The Mohyla Academic Society щодо 
пожертвувань М.Семенця для НаУКМА 
В справі в т.ч.: статті про НаУКМА, 
інформація про гранти в НаУКМА 
Англ., укр. мови




Л и с т и  М . С ем ен  цю  в ід  о к р ем и х  о с іб
66. Сім’ї Авраменків
В справі в т.ч.: замітка про пам’ятник родині 
Семенців
Рук., друк, ксерокоп.
1998 -  
2008
7 19
67. Голокіза Г., головного редактора ж. «Громада» 
Маш.




В справі в т.ч.: карта Дніпропетровської
області
Маш., друк
1991 -  
1998
9 10
69. Карпенка В., головного редактора газ. 
«Вечірній Київ»
Комп. набір




В справі в т.ч.: лист о. Пастору Ковальчукові, 
стаття про П.Конопленка-Запорожця, афіша 
Маш., друк, ксерокоп., рук.
1978 -  
1979
3 8
71. Кухар Л. 
Рук., маш.




В справі в т.ч.: облігація внутрішньої 








В справі в т.ч.: фотографія П.Романюка, 
матеріали про діяльність української діаспори 
в Румунії, український православний календар 
на 1991 р.
Маш., друк
1990 -  
1992
15 18
74. Северина О. 
Маш., комп. набір
1995 -  
2004
9 13
75. Семенця М. (сина) 
Рук.
1998 1 5
76. Тарнавського О., головного редактора 
ж. «Громада»
Маш., комп. набір
1996 -  
2000
11 15
77. Шилова Ю. 
Комп. набір, рук.
2003 -  
2005
3 3
78. Сільського голови та мешканців с. Плешкані та
м. Золотоноші
Рук.
1996 -  
2004
8 19




80. Chang-Bin J. 
Англ. мова 
Рук.
1986 -  
1988
7 10
81. North O. 
Англ. мова 
Комп. набір




В справі в т.ч.: лист S.Telewny до депутата 
парламенту Великобританіїї J. Cordeaux 
Англ., укр. мови 
Маш., рук.
1960 3 3
83. Листи М.Семенцю від окремих осіб 
Англ., укр. мови 
Рук., маш., комп. набір
1956 -  
2004
31 45
84. Листи М.Семенцю від невстановлених осіб 
Англ., укр. мови 
Маш., комп. набір
1958 -  
2001
4 4
85. Листівки І.Багряного з вдячністю за підтримку
Друк
1954 2 2
86. Вітальні листівки родичів та знайомих з нагоди 
свят
Англ., укр. мови 
Рук.




87. Листи від окремих осіб іншим особам
Англ., укр. мови
Рук., ксерокоп., маш., копія
1952 -  
1996
5 7
Матеріали, що відклалися під час 
роботи М.Семенця на посаді 
керівника відділу зовнішніх зв’язків 
ОУРДП




89. Запрошення на концерт-бал з нагоди 5-го 




Українська революційно-демократична партія 
(УРДП-УДРП) : Збірник матеріалів і 




91. Підбірка статей про діяльність Головної 
Управи та Відділу Зовнішніх Зв’язків ОУРДП 
Англ., укр. мови 
Друк, газ. вирізки
1960 -  
1965
30 40
Л и ст ува н н я  О У Р Д П
92. Листування ОУРДП з президентом Об’єднаної
Арабської Республіки А.Несером




1960 -  
1962
14 зо
93. Листування ОУРДП з прем’єр-міністром Куби 




1960 -  
1961
5 9




1959 -  
21 1962
31 32
95. Листування ОУРДП з депутатами палати 
представників Конгресу США 
Англ. мова 
Маш., копія, рук.








1961 -  
1964
11 12
97. Листування ОУРДП з інформаційними 
агентствами та телевізійними студіями 
Англ. мова 
Маш., копія
1961 -  
1964
10 12




1960 -  
1964
53 58
99. Листування ОУРДП з громадськими
організаціями США
В справі в т.ч.: лист до переможниці




1960 -  
1964
31 64
100. Листування ОУРДП з представниками 
Великобританії, Канади, Колумбії, США, 
Філіппін в ООН




1960 -  
1963
37 56
101. Листи ОУРДП до Фронту національного 
визволення Алжиру та прем’єр-міністрів 
Англ. мова 
Маш., копія
1961 -  
1962
5 5
102. Листи ОУРДП до президента, сенаторів та 
члена Парламенту Бразилії 
Англ., укр. мови 
Маш.
1961 -  
1964
8 8
103. Лист ОУРДП до Міністерства внутрішніх 
справ Великобританії щодо обмеження прав 




104. Лист ОУРДП до президента Китайської 






105. Лист ОУРДП до міністра внутрішніх справ 
Конго Г.Мунонго щодо офіційного 
повідомлення з приводу смерті П.Лумумби 
Англ., франц. мови 
Маш., копія
1961 2 2
106. Лист ОУРДП до прем’єр-міністра Сьєрра- 
Леоне М.Маргаї з привітанням з 




107. Листи ОУРДП до президентів та кандидатів у 
президенти США




1960 -  
1964
24 29
108. Лист ОУРДП до президента Франції з 
привітанням з перемогою президентської 





109. Підбірка статей про історію, політику та події в 
Україні, діяльність української діаспори в 
США
Англ., рос., укр. мови
Друк, ксерокоп., газ. та ж. вирізки
1942 -  
1999
44 55
110. Підбірка статей про українське мистецтво і 
спорт, виступи українських колективів у США 
Англ., укр. мови 
Друк, газ. вирізки
1958 -  
1986
22 23
111. Підбірка статей про творчість австралійської 
письменниці українського походження 
О.Демиденко 
Англ. мова
Друк, ксерокоп., газ. вирізки
1995 11 11
112. Підбірка статей про видатних українців та 
американців українського походження 
Англ., укр. мови 
Друк, газ. вирізки
1958 -  
1999
5 9
113. Підбірка статей та фотографій про злочинну 
діяльність німецьких військ та концентраційні 
табори
Нім., укр. мови
Маш., друк, рук., ксерокоп.
б/д 13 13
21
114. Підбірка статей про історію Росії, політику 
СРСР
Англ., рос., укр. мови
Друк, ксерокоп., газ. та ж. вирізки
1959 -  
1988
32 40




1959 -  
1964
46 59
116. Підбірка статей про внутрішню та зовнішню 
політику США щодо СРСР 
Англ., рос., укр. мови 
Друк, ксерокоп., газ. вирізки
1959 -  
1988
29 36
117. Промови, інтерв’ю Президента США 




118. Підбірка публікацій про події у світі, комунізм
та колоніалізм
Англ., укр. мови
Друк, комп. набір, газ. вирізки
1960 -  
2005
11 18
119. Документи українських зарубіжних 
громадських та культурно-просвітницьких 
організацій
В справі в т.ч.: листи М.Семенцю від УНРади, 
автограф президента України Л.Кравчука 
Англ., укр. мови 
Друк, маш., копія
1960 -  
1997
11 20
120. Листи, публікації про РУНВіру, юридичні 
документи релігійної громади Українських 
Язичників «Православ’я»
Комп. набір, маш., рук., друк, ксерокоп.




“From Under a Coach, an Effort to Stop Ukraine 
Corruption”//The New Times International. -  
February 26, 2001 
[Переклад М.Семенця]










123. Альбом з фотографіями М.Семенця та його 
родичів, односельчан




124. Альбом з фотографіями про відзначення 80-ти 
річчя М.Семенця
2000 1 25
125. Альбом з фотографіями М.Семенця з 
В.Брюховецьким, Т.Ярошенко, Н.Шульгою, 
Р.Трачем під час зустрічі в бібліотеці 
Рочестерського університету в США
2005 1 16
126. Фотографія В.Семенець (дружини) в рамці б/д 1 1
127. Фотографія М.Семенця (сина) в рамці 
В справі в т.ч.: записка М.Семенця з описом 
фотографії
2006 1 1
128. Фотографія з’їзду ДОБРУСу в Нью-Йорку [1960-і
р р ]
1 1
129. Фотографія членів родини Семенців, 
Авраменків і Денисенків в рамці 





130. Фотографія невідомої жінки б/д 1 1
131. Графічний портрет С.Петлюри невідомого 
художника
б/д 1 1
132. Листівки з видами Києва
Друк
[кінець











134. Вирізки з газет із зображенням могили 
П.Скоропадського [1945 року] в Міттенвальді, 
Німеччина
б/д 2 2
135. Вирізки з газет із зображенням української 




В опис внесено 135 (сто тридцять п’ять) одиниць зберігання -  з № 1 по № 135, 1324 (одна 
тисяча триста двадцять чотири) документи на 2218 (двох тисячах двохстах вісімнадцяти) аркушах. 
Додаток №1 -  список музейних предметів на 1 (одному) аркуші.
Укладач:
Бібліотекар першої категорії Я.В. Бондарчук
23
Додаток №1 до опису №1 фонду №3 
Семенця М.М., українського 




Назви предметів Дата К-
кість
Примітки
1 Рушник вишитий, з мереживом на кінцях б/д 1 Полотно, розміри: 
180x30 см
2 Медаль із зображенням президента США 
Р.Ніксона та написом "With appreciation to our 




3 Художня фотографія в рамці президента США 
Дж.Г.В.Буша з подякою
1992 1 Рамка пластмасова, 
розміри: 48x43 см
4 Фотографія в рамці президента США 
Дж.В.Буша з подякою за підтримку 
Республіканського національного комітету
[2003] 1 Рамка пластмасова, 
розміри:
20,5x25,5 см
5 Чек на сплату 10000 доларів Товариству 
Могилянської Академії в рамці
1996 1 Рамка металева, 
розміри: 17x12 см
6 Барельєф «Бразильська танцівниця» 1988 1 Гіпс,
розміри: 34x18 см
7 Картина на шовку із зображенням 
в’єтнамського пейзажу, подарована 
К.Семенець (внучкою М.Семенця) Києво- 
Могилянській академії
2001 1 Рамка дерев’яна, 
розміри:
40x32,5 см
8 Репродукція картини з зображенням 
африканської дівчини з Кенії “Masai Girl” . 
Автор: [Elma]. 1969 р.
1991 1 Рамка пластмасова, 
розміри:
22,5x17,5 см
9 Репродукція картини з зображенням 
африканської дівчина з Кенії “Kwaheri (Good 
Bay)”. Автор: [Elma]. 1969 р.
1991 1 Рамка пластмасова, 
розміри:
22,5x17,5 см
10 Аудіокасета В.Забігая із записами програми 
«Поштова скринька» на Радіо Україна з 
привітаннями М.Семенця
1994 -  
1995
1
Всього до списку внесено 10 (десять) назв в 1 (одному) примірнику кожна 
Додаток уклала
Бібліотекар першої категорії Я.В.Бондарчук
24
